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Abstrak 
 
Buku pop up bertema anti korupsi. 
 
Perancangan Pop up sebagai sarana pendidikan karakter  
sikap anti korupsi untuk anak usia dini. 
 
Korupsi adalah salah satu masalah yang mengakar di Indonesia. Pencegahan 
sikap koruptif mutlak perlu dilakukan sejak dini dengan berbagai cara. 
Penyampaian topik korupsi pada anak harus berbeda dengan orang dewasa, sisi 
menarik, kekanakan tetap harus menonjol agar disukai. Buku pop up menjadi salah 
satu alternatif untuk mencegah sikap anti korupsi, pop up bisa digabungkan dengan 
permainan. Pop up sudah menarik dari segi bentuk jika ditambah permainan 
dengan tambahan challenge, tentu pop up akan semakin menarik. Buku pop up 
menggunakan superhero sebagai tokoh utama serta tokoh tambahan. Selain itu 
setiap halaman memiliki story yang berbeda namun berhubungan satu sama lain. 
Kata kunci: pop up, permainan anak, korupsi 
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Abstract 
 
Anti-corruption-themed pop up book. 
 
Designing Pop up as a means of character education 
Anti-corruption attitude for early childhood. 
 
 Corruption is one of the deep-rooted issues in Indonesia. Prevention of 
absolute corrupt attitude needs to be done early in various ways. Submission of the 
topic of corruption in children should be different from adults, must have 
interesting side, childhood still have to stand out to be liked. Pop up books become 
an alternative to prevent anti-corruption attitudes, pop up can be combined with 
the game. Pop up interesting in terms of shape if coupled with an additional game 
challenge, of course pop up will be more interesting. Pop ups use the superhero as 
the main character and additional characters. In addition each page has a different 
story but related to each other. 
 
Keywords: pop up, child games, corruption 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara yang memiliki kasus korupsi cukup tinggi di 
dunia. Menurut Peter Carey sejarawan asal Inggris dalam International 
Conference on Southeast Asia Studies (ICSEAS), selama kurun waktu tahun 
2001-2015 kerugian akibat korupsi di Indonesia mencapai Rp. 205 triliun yang 
berasal dari 2.321 kasus yang melibatkan 3.109 terdakwa. Hanya 11 persen atau 
Rp. 22 triliun yang telah diperoleh kembali melalui proses peradilan. Menurut 
perhitungannya kerugian itu setara dengan anggaran pembangunan 871 
kilometer jalan tol dan jalan baru. (Berita Okezone.com) 
Bahaya korupsi berkaitan dengan gangguan keuangan Negara, bahkan bisa 
berpotensi mengguncang perekonomian dan stabilitas nasional, menghambat 
proses pembangunan, merusak moral bangsa, dan menurunkan kepercayaan 
masyarakat maupun dunia internasional terhadap pemerintah, sehingga pelaku 
bisnis enggan investasi ke Indonesia. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh 
pejabat tinggi Negara tetapi sampai ketingkat terkecil seperti perusahaan, kantor-
kantor bahkan sekolah (Pendidikan Anti Korupsi, 2014: vii). 
Hingga akhir 2016, Indonesia masih mengalami kasus korupsi yang relatif 
tinggi. Dalam Corruption Perception Index 2016, Indonesia menempati posisi 
90 dari 176 negara di dunia dengan skor 37 dari skala 0-100 (0 berarti sangat 
korup dan 100 berarti sangat bersih). Angka ditahun 2016 meski terbilang 
membaik tetapi skornya masih terbilang jauh dibawah standar. Dalam data 
tersebut juga diungkapkan bahwa korupsi menempati urutan teratas dari 18 
(delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Angka ini 
tentu sangat membahayakan dan mempermalukan integritas bangsa. 
Negara memang tak tinggal diam dengan tingginya kasus korupsi di 
Indonesia. Contohnya Indonesia membentuk KPK pada tahun 2002 yang 
dipelopori oleh presiden Megawati Soekarnoputri, meskipun jauh sebelumnya 
ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era presiden BJ Habibie yang 
mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
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bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan 
membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau 
lembaga Ombudsman sebagai salah satu institusi Pemberantasan Korupsi. 
Kenyataannya sampai sekarang institusi yang spesifik bertugas memberantas 
korupsi (KPK) belum mampu maksimal dalam menangani berbagai kasus. 
Maraknya kasus korupsi di Indonesia juga dapat diartikan sebagai lemahnya 
kontrol diri para pejabat terkait dan tidak berdayanya instansi-instansi 
pemerintahan maupun non-pemerintahan yang menjadi pengamat kasus ini.  
Dibutuhkan antisipasi yang dapat menekan laju pertumbuhan kasus korupsi 
Indonesia di masa mendatang. Salah satunya adalah dengan penggemblengan 
melalui pendidikan karakter anti korupsi. Pendidikan anti korupsi termasuk salah 
satu dari bagian dari pendidikan karakter yang membentuk sikap seorang anak. 
Pendidikan karakter di sini maksudnya adalah pendidikan berupa pembentukan 
sikap bukan hanya teori semata. Mengingat pendidikan merupakan salah satu 
penuntun generasi muda sebagai awal pencetak pemikir besar, termasuk 
koruptor, bahkan menjadi aspek awal yang dapat mengubah seseorang menjadi 
koruptor atau tidak. Pendidikan karakter anti korupsi pada anak menjadi salah 
satu solusi, karena kelak anak-anak akan menjadi generasi penerus dan 
pemimpin bangsa Indonesia dimasa mendatang. Pedidikan karakter merupakan 
salah satu tonggak kehidupan masyarakat dan  sudah sepantasnya mempunyai 
andil dalam hal pencegahan korupsi. Pendidikan formal sekarang meski sudah 
ada pelajaran tentang sejarah dan politik tetapi penekanan sikap anti korupsi 
masih minim. 
Pendidikan karakter sendiri bisa diajarkan secara formal maupun informal, 
bahkan bisa menggunakan alternatif-alternatif media-media seperti audio, video, 
buku cerita, dan juga buku pelajaran. Kenyataannya melalui media-media 
tersebut masih belum efektif dalam mengurangi angka korupsi, oleh karena itu 
dibutuhkan media baru yang unik untuk membungkus tema korupsi salah 
satunya melalui buku pop up sebagai alternatif pembelajaran. Pop up sendiri bisa 
didefinisikan sebagai buku kejutan, pop up merupakan salah satu seni merangkai 
kertas yang memiliki unsur tiga dimensi, dan dapat bergerak. Pop up menjadi 
tambahan daya tarik dalam sebuah buku melalui bentuk dan gerakan khususnya 
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pada buku anak-anak. Sekilas pop up hampir sama dengan origami dimana kedua 
seni ini mempergunakan teknik melipat kertas. Walau demikian origami lebih 
memfokuskan diri pada menciptakan objek atau benda sedangkan pop up lebih 
cenderung pada pembuatan mekanis kertas yang dapat membuat gambar tampak 
secara lebih berbeda baik dari sisi perspektif/ dimensi serta perubahan bentuk 
hingga dapat bergerak yang disusun sealami mungkin.  
Harapannya dengan menjadikan pop up yang bermanfaat untuk 
memudahkan belajar, anak-anak dapat lebih tertarik dan mampu memahami 
dengan mudah tentang bahaya korupsi. Sehingga nilai-nilai sikap anti korupsi 
dapat tertanam untuk bekal mereka hingga mereka dewasa nanti. Generasi muda 
sebagai calon pemimpin masa depan diharapkan mampu menghindarkan diri 
dari perilaku koruptif atau tindak pidana korupsi. Hal ini juga sesuai dengan 
harapan KPK yang menginginkan bahwa angka korupsi menurun dan 
pencegahan korupsi bisa dimulai sejak dini. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang buku anak-anak tentang Sikap Anti Korupsi dengan 
teknik pop up yang menarik, kreatif, dan memudahkan anak dalam memahami? 
 
C. Tujuan 
Merancang sebuah buku pop up dengan tema sikap anti korupsi untuk anak, agar 
mampu menjadi salah satu buku bertema pendidikan karakter yang mudah 
dipahami dan disukai anak-anak. 
 
D. Batasan Lingkup Perancangan 
Jalan cerita yang ada di buku pop up yang dirancang hanya akan berfokus pada 
perilaku korupsi kecil, yang dianggap sepele namun justru menjadi akar korupsi 
besar. 
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E. Manfaat Penelitian 
1. Segi Teoritis 
 Sumbangan pemikiran mengenai media PopUp Book serta dapat menjadi 
referensi media khususnya pada pendidikan karakter anti korupsi. 
Menambah koleksi buku wawasan anak yang bertema pencegahan korupsi. 
2. Segi Praktis  
a. Untuk civitas akademik 
Secara praktis, hasil perancangan dapat dijadikan pedoman bagi civitas 
akademik yang berkaitan dengan mengkaji atau menciptakan karya pop 
up book. 
b. Untuk industri kreatif 
Hasil penelitian dapat menjadi masukan pengembangan dan penciptaan 
pop up book lain yang berbasis pendidikan karakter. 
c. Untuk masyarakat 
Menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan agar dapat  lebih mengenal pop 
up dan kegunaannya. Masyarakat dapat menggunakan hasil perancangan 
untuk ikut mengedukasi anak perihal sikap anti korupsi. 
d. Untuk Perancang 
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan perancang dalam 
memahami pop up serta hubungannya dengan pendidikan karakter anti 
korupsi serta menambah kemampuan perancangan pop up dan konsep 
cerita. 
e. Untuk Instansi terkait 
Hasil perancangan ini nantinya diharapkan bisa menjadi salah satu 
koleksi dan membantu pembelajaran anti korupsu sejak dini khususnya 
untuk KPK. 
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F. Sistematika Perancangan 
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